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New Bedford Gas & Edison Light Co., 
Re (D.P.U. 11048) - 15.8 
New England Tel. & Tel. Co., Re 
(D.P.U. 10349, 10564, 11163)-
15.11 
Pierce Bus Lines, Re (D.P.U. 10838, 
10865) - 15.13 
Plymouth & Brockton Street Railway 
Co., Re (D.P.U. 11362) - 15.13 
Princeton, Petition of Selectmen of 
(D.P.U. 11244) - 15.12 
Southbridge Water Co., Re (D.P.U. 
10899) - 15.10 
Southbridge Water Co., Re (D.P.U. 
11012) - 15.8 
Springfield Street Railway Co., Re 
(D.P.U. 11406) - 15.13 
Worcester Gas Light Co., Re (D.P.U. 
11209, 11210, 11221) - 15.9 
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